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Resumo 
 
Aconteceu nos dias 21/03, 04/04, 11/04 e 18/04 (Terça-feira) o Curso de Libras 
In Company Unimed Chapecó juntamente com o Centro de Gestão e 
empreendedorismo (CGE), Curso de Administração e o Sescoop. 
O curso aconteceu todas as terças-feiras e, ao final das atividades, soma uma 
carga horária de 16 horas.  
O Curso destina-se aos colaboradores da Unimed da Cidade de Chapecó, e 
justifica-se pela necessidade de atendimento as pessoas com necessidades 
especiais (PNE). A capacitação promoveu a inclusão e a acessibilidade, 
integração, comunicação e acompanhamento das pessoas com 
necessidades especiais (PNE) e, também, a conscientização das lideranças e 
dos colaboradores diante das pessoas com deficiência.  
A professora Marineiva Moro Campos de Oliveira, instrutora do curso, relatou 
que os conteúdos abordam o sistema de transcrição, a gramática, elementos 
textuais e vocabulários. 
As atividades apresentaram características fundamentais de libras, produção 
e compreensão de sinais a partir do conhecimento do espaço de sinalização, 
 
 
 
prática de vocábulos que facilitam a conversação, apresentação e 
aproximação com a cultura e a identidade dos surdos. 
A egressa do Curso de Administração e hoje colaboradora da Unimed, Giseli 
Mussi Lara,  comenta estar muito feliz pela oportunidade de estar fazendo o 
curso de Libras que a Unoesc em parceria com a Unimed nós proporcionou. 
O curso foi maravilhoso e agregou um conhecimento muito importante na 
minha vida profissional e pessoal. Obrigada a todos. 
Palavras-chave - Compreensão gestual; Conversação; Mundo do Surdo. 
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